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revealed  that  livestock  coal  mining  is  absolutely  feasible.  According  to  financial 
measurement such as, PP, BEP, NPV and IRR indicated that the PT. Inti Bara Perdana coal 
mining project  is significantly accepted. Meanwhile,    the PT.  Inti Bara Perdana  intens  to 
coal mining project and this project needs a huge budget which is beyond the capacity of 









  Pemanfaatan  batubara  sebagai  bahan  bakar  telah  dikenal  sejak  masa  lampau, 
baik  untuk  kebutuhan  dalam  jumlah  besar  seperti  pembangkit  listrik  tenaga  uap  dan 
pabrik  semen,  maupun  dalam  jumlah  sedikit  seperti  untuk  keperluan  rumah  tangga 
dalam bentuk briket batubara (Sukandarrumidi, 2009). Peningkatan kebutuhan energi 
di  Indonesia  dan  kenaikan  kebutuhan  energi  didukung  dengan  laju  pertumbuhan 
ekonomi  yang  cukup  stabil  menuntut  pemerintah  untuk  dapat  menyediakan  sumber 
energi  sebagai  salah  satu  kebutuhan  primer  di  masa  sekarang  dan    mendatang. 
Kenaikan  kebutuhan  sumber  energi  minyak  bumi  memberikan  dampak  negatif  pada 
masyarakat dunia. Kebutuhan energi  tersebut kurang  lebih 60 % dipenuhi oleh bahan 
bakar minyak,  padahal  cadangan minyak bumi di  Indonesia  sangat  terbatas,  sehingga 






pembangkit  tenaga  listrik  maupun  industri  yang  mempergunakan  batubara  sebagai 
sumber energinya. 
  Pemakaian batubara sebagai sumber energi juga telah meluas ke dalam industri 
kecil  bahkan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  dengan  adanya  program  pemerintah 
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aktif  dalam  bidang  pertambangan  batubara.  Dari  hasil  penyelidikan  eksplorasi  di 
daerah penelitian  ditemukan  areal  prospek  cadangan  batubara  yang  cukup  ekonomis 
dan bisa dilakukan kegiatan selanjutnya yaitu penambangan batubara.  
Oleh  karena  itu,  dianggap  perlu  memanfaatkan  sumber  daya  batubara  yang 
terkandung  di  daerah  tersebut  secara  benar  dan  ramah  lingkungan.  Sebagai  langkah 
awal,  perencanaan  penambangan  perlu  didahului  dengan  menyusun  studi  kelayakan 
yang memperhatikan aspek pasar, teknis, finansial dan lingkungan. Keseluruhan aspek 
ini  akan menentukan  dan mempengaruhi  kelayakan  penambangan  batubara  oleh  PT. 
Inti  Bara  Perdana.  Visi  Misi  PT.  Inti  Bara  Perdana  adalah  mengolah  sumberdaya 
batubara  dengan  sistem  penambangan  yang  benar  dengan  memeperhatikan  aspek 
lingkungan  (Good  Mining  Practice)  dengan  memanfaatkan  potensi  sumberdaya 
batubara  yang  terkandung  di  daerah  tersebut  untukdimanfaatkan  semaksimal 
mungkin,dengan  harapan  PT.  Inti  Bara  Perdana  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam 
pembangunan negara  terutama dalam bidang  sumber energi  sehingga dengan adanya 
kegiatan  penambangan  ini  nantinya  akan  bisa  berkontribusi  terhadap  penambahan 
devisa  negara,  pendapatan  daerah  dan  menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Keberadan 
penambangan  batubara  oleh  PT.  Inti  Bara  Perdana  pada  gilirannya  diharapkandapat 
menghasilkan  produk  batubara  dengan  kualitas  yang  baik,  aman,  nyaman  dan  disisi 
lainkeberadaannya  tidak  merusak  lingkungan  dan  sekaligus  dapat  menjadisalah  satu 
sumber pemasukan pendapatan bagi  pemerintah daerah. Berdasarkan hal  tersebut di 
atas maka di  ambil  judul  “Studi Kelayakan Penambangan Batubara  (Studi Kasus Pada 







Studi  kelayakan  bisnis  merupakan  penelitian  terhadap  rencana  bisnis  yang 
menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi saat dioperasionalkan secara 
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Aspek Pasar  
Pasar  secara  tradisional  adalah  tempat  fisik  dimana  pembeli  dan  penjual  berkumpul 
untuk  membeli  dan  menjual  barang.  Para  ekonom  mendeskripsikan  pasar  sebagai 
sekumpulan  pembeli  dan  penjual  yang  bertransaksi  atas  suatu  produk  atau  kelas 
produk  tertentu  (seperti    pasar  perumahan,  pasar  gandum).  Pemasar  sering 
menggunakan  istilah  pasar  (market)  untuk  mencakup  berbagai  pengelompokan 
pelanggan.Mereka  memandang  penjual  sebagai  industri  dan  pembeli  sebagai 
pasar.Mereka  bicara  tentang  pasar  kebutuhan  (diet­seeking  market),  pasar  produk 
(pasar  sepatu),  pasar  demografis  (pasar  anak  muda),  dan  pasar  geografis  (pasar 
Perancis),  atau mereka mengembangkan konsep  tersebut untuk mencakup  juga pasar 
lainnya, seperti pasar pemilih, pasar tenaga kerja, pasar donor (Kotler and Keller 2009 
hal 8‐9). 
Inti  dari  pemasaran  (marketing)  adalah  mengidentifikasi  dan  memenuhi 
kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran 
adalah  “memenuhi  kebutuhan  dengan  cara  menguntungkan”  American  Marketing 
Association (dalam Kotler and Keller 2009, hal 5) menawarkan definisi formal berikut : 
Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 
mengkomunikasikan,  dan  memberikan  nilai  kepada  pelanggan  dan  untuk  mengelola 
hubungan  pelanggan  dengan  cara  yang  menguntungkan  organisasi  dan  pemangku 




Dari  sisi  keuangan,  proyek  bisnis  dikatakan  sehat  apabila  dapat  memberikan 
keuntungan yang  layak dan mampu memenuhi kewajiban  finansialnya. Kegiatan pada 
aspek keuangan (financial) antara lain adalah perhitungan perkiraan jumlah dana yang 
diperlukan  untuk  keperluan  modal  kerja  awal  dan  untuk  pengadaan  harta  tetap 
proyek.Pembuatan hasil analisis keuangan akan digunakan untuk mengkomunikasikan 
keadaan rencana keuangan denganpihak yang berkepentingan (Husein Umar 2009 hal 
27‐28). Menurut  Eugene  F &  Joel  (2001), modal  (capital) merupakan  faktor produksi 
yang dibutuhkan dan seperti faktor‐faktor lainnya, modal mempunyai biaya. Komponen 
biaya modal meliputi biaya utang, biaya saham (preferen), biaya laba ditahan dan  biaya 
ekuitas  eskternal.  Biaya modal  (cost of  capital)  digunakan  untuk  penggandaan modal  
awal dan biaya tujuan lainnya (biaya peraturan perusahaan).   
Suku  bunga  adalah harga  yang  dibayar  untuk meminjam modal  utang. Dengan 
modal ekuitas, investor berharap untuk menerima dividen dan keuntungan modal. Dua 
komponen  ini  merupakan  jumlah  biaya  uang  ekuitas  (cost  of  equity  money).  Empat 
faktor yang mempengaruhi biaya uang (cost of money) adalah (1) kesempatan produksi 
(2)  referensi waktu  konsumsi  (3)  resiko  dan  (4)  inflasi.  Kesempatan produksi  adalah 
pengembalian yang  tersedia dalam suatu ekonomi dari  investasi atas aktiva produktif 
(menghasilkan kas).   
Periode  pemulihan  (payback)  adalah  sebagai  ekspektasi  jumlah  tahun  yang 
diperlukan untuk menutup  investasi awal, dan digunakan untuk mengevaluasi proyek 
penganggaran  modal.  Discounted  payback  period  didefinisikan  sebagai  jumlah  tahun 
yang  dibutuhkan  untuk  menutup  investasi  dari  arus  kas  bersih  yang  didiskontokan 
(Eugene  F  and  Joel  2001).  Menurut  Kamaludin  (2011),  Break  Even  Point  (BEP) 
merupakan analisis yang menunjukan hubungan antara investasi dan volume produksi 
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BEP dilakukan karena terdapat suatu kenyataan bahwa biaya tetap dan biaya variabel 
mempunyai  pengaruh  yang  berbeda.  Jika  semua  biaya  adalah    biaya  variabel  maka 
masalah  volume  break  even  tidak  akan  timbul  karena  terdapatnya  biaya  tetap  akan 
menyebabkan perusahaan dalam kerugian jika volume penjualan tidak cukup besar.  
Netpresent value (NPV)/nilai sekarang bersihdari suatu  investasi untuk menilai 
kelayakan  suatu  proyek.  Jika  nilai  NPV  adalah  positif  maka  proyek  harus  diterima, 

















Aspek  lingkunganyang  lain  adalah  lingkungan  hidup,  baik  untuk  kehidupan manusia, 
hewan  dan  tumbuh‐tumbuhan  serta  lingkungan  alam  lain.  Analisis mengenai  dampak 
lingkungan  (AMDAL)  adalah  suatu  hasil  studi mengenai  dampak  suatu  kegiatan  yang 
direncanakan  dan  diperkirakan  mempunyai  dampak  penting  terhadap  lingkungan 
hidup.  AMDAL  berperan  sebagai  pengelola  lingkungan,  pengelolaan  proyek  dan 






Ada  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  baik  itu  relevan  dalam 
konsep, kajian maupun metode yang digunakan yaitu : 
1. Burhanuddin  (2006)  yang  berjudul  “Studi  Kelayakan  Rumah  Potong  Hewan  di 
Kabupaten  Kutai  Timur”  menjelaskan  bahwa  untuk  rencana  pendirian  rumah 
potong hewan di RPH perlu dipertimbangkan kelayakan pasar, ekonomi,  finansial, 
teknis  dan manajemen  serta  lingkungan.  Langkah  ini  untuk mengambil  kebijakan 
pembangunan RPH.  
2. Alpian  (1999)  yang  berjudul  “Studi  Kelayakan  Bisnis Untuk  Pembangunan  Pabrik 




penelitian  dan  aspek  studi  kelayakan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.Inti 











finansial  dan  keuangan.  Studi  kasus  ini  pada  PT.  Inti  Bara  Perdana  Taba  Penanjung 
Bengkulu.  Indikator  studi  kelayakan  pada  penelitian  ini  mengacu  pada  aspek  pasar, 






























aktivitas  desk  research  yang  meliputi  telaah  pustaka  dan  pencarian  data  sekunder. 
Tahap kedua akan memfokuskan pada pencarian data primer dari nara sumber dalam 
hal  ini  manajemen  PT.  Inti  Bara  Perdana.  Metode  analisis  data  didasarkan  kepada 
aspek‐aspek analisis kelayakan yang antara lain meliputi : 
1) Aspek  Kelayakan  Pasar,  dengan  teknik  analisis  trend  terhadap  variabel  terpilih. 
Analisis  ini  memberikan  arahan  tentang  volume  permintaan  dan  penawaran 
batubara sekarang dan masa yang akan datang. 
2) Aspek  Kelayakan  Teknis,  melalui  teknik  analisis  deskriptif  terhadap  variabel‐
variabel yang telah ditentukan. 
3) Aspek  Kelayakan  Finansial,  melalui  Payback  Period, Break Even Point, Net Present 
Value (NPV), Internal Rate of Returns (IRR)  
4) Aspek  Kelayakan  Lingkungan  diterapkan  secara  deskriptif  untuk  mengetahui  dan 
mengukur  kemanfaatan  dan  kerugian  yang  diprediksi  akan  muncul  diwilayah 
tersebut dengan adanya kegiatan penambangan batubara. 
 
Identifikasi Lokasi Penambangan 
• Kondisi Fisik dan Lingkungan 





Analisis Kelayakan : 
• Analisis Kelayakan Pasar 
• Analisis Kelayakan  Teknis  
• Analisis Kelayakan Finansial 
• Analisis Kelayakan Lingkungan 





















ilmu  untuk  memperkirakan  kejadian  di  masa  depan  (Heizer  and  Render, 
2009).Permintaan  pasar  akan  kebutuhan  batubara  ke  depan  nampaknya  akan 
mengalami peningkatan yang cukup besar. Kebutuhan impor batubara negara‐negara 






Penilaian  finansial  rencana  penambangan  batubara  ini  akan menggunakan metode 
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Peraturan  pemerintah  pada  beberapa  negara  termasuk  di  Indonesia  mengenai 
lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar hukum yang 
dibuat.  Perusahaan  juga  harus  mempunyai  tanggung  jawab  social  perusahan  atau 
Corporate  Social  Responsibility  (CSR),  yaitu  suatu  konsep  bahwa 
organisasi/perusahaan  memiliki  suatu  tanggung  jawab  terhadap  konsumen, 










Tahun  2013  pemerintah  mentargetkan  tingkat  ekspor  batubara  Indonesia  akan 
tumbuh 4 % dan menargetkan 284 juta ton. Ekspor batubara sampai dengan Oktober 
2013  sudah  tercapai  225  juta  ton,  atau  tercapai  sebesar  79  persen  dari  target 
rencana  ekspor.  Untuk  pemakaian  dalam  negeri,  pemerintah  akan  menargetkan 
sebanyak  74.32  juta  ton  atau  sebesar  20,30  persen  dari  target  produksi  sebanyak 
366  juta  ton  (Tabel  2).  Secara  umum  produksi,  penjualan  ke  luar  negeri  dan 
pemakaian  dalam  negeri  batubara  asal  provinsi  Bengkulu  cenderung  meningkat  
terutama mulai periode 2010 – 2012. Rencana Pemerintah Daerah pada tahun  2013 
akan ekspor batubara Bengkulu sebesar 4.5 – 5 juta ton, kebutuhan batubara dalam 
negeri  Bengkulu  bisa memasok  sebanyak  1  juta  ton.  Dari  aktualisasi  produksi  dan 
penjualan batubara Bengkulu tahun 2012, maka target pemerintah daerah pada 2013 
jumlah  ekspor  batubara  akan  ditingkatkan  menjadi  4.5  juta  ton  dan  pemakaian 
dalam negeri  sebanyak 1  juta  ton dalam  artian  produksi  batubara  harus mencapai 
lebih kurang 5.5 – 6 juta ton (tabel 3). 
PT  Inti  Bara  Perdana  akan  merencanakan  melakukan  kegiatan  produksi  batubara 
rata‐rata  per  tahun  sebanyak  237.500  ton  per  tahun,  di  pasarkan  ke  luar  negeri 
sebanyak 130.000 ton per tahun dan penjualan dalam negeri sebanyak 106.000 ton 





Melihat  kondisi  dari  ukuran,  bentuk  dan  letak  endapan  batubara  di  wilayah 
penelitian  maka  cara  penambangan  yang  akan  diterapkan  adalah  tambang 
terbuka/open  pit  (surface mining)  dengan  metode  back  filling.  Teknis  pengupasan 





























































Komatsu  D7/equivalent  sebanyak  2  unit,  bulldozer  Komatsu  D  8/equivalent 
sebanyak  1  unit,  excavator  PC  400‐6/equivalent  sebanyak  6  unit,  dump  truck 
sebanyak  21  unit.  Penambangan/produksi  batubara:  excavator  Komatsu  PC  200‐
6/equivalent  sebanyak  2  unit,  dump  truck  sebanyak  4  unit.  Pengolahan  dan 
pengangkutan  batubara  : whelloader  komatsu WA  –  120‐3  sebanyak  1  unit,  dump 
truck sebanyak 20 unit. Peralatan lain : crusher sebanyak 1 unit. 
Tahap  persiapan  infrastruktur  ini  dimaksudkan  untuk  mempersiapkan  seluruh 
sarana dan prasarana penambangan yang mencakup: 
a.  Pembebasan  lahan  dan  ganti  rugi  tanam  tumbuh  dilakukan  pada  seluruh  areal 
rencana tambang dan areal sarana penujang, yang meliputi pembebasan rencana 
jalan tambang,  lokasi pengolahan,  lokasi penimbunan,  lokasi gudang,  lokasi mess 
dan kantor,  lokasi bengkel dan workshop. Pembebasan  lahan  tersebut dilakukan 
berdasarkan  kesepakatan  dan  musyawarah  antara  perusahan  dengan  pemilik 
lahan. 
b. Persiapan prasarana transportasi darat. 
c. Pembangunan  kantor,  basecamp,  perumahan  karyawan,  gudang,  bengkel, 








a. Biaya  penambangan,  mencakup  biaya  pengurusan  perizinan,  biaya  eksplorasi, 
biaya  administrasi  dan  overhead,  studi  kelayakan  dan  UKL  UPL,  biaya 





d. Biaya  masa  konstruksi  terdiri  dari  biaya  untuk  pembangunan  kantor, 
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Jumlah  biaya  produksi  yang  dipergunakan  untuk memproduksi  batubara  sebesar  Rp. 
200.000  per  ton  dengan  target  produksi  batubara  bersih  rata‐rata  sebanyak  Rp. 
237.500  ton per  tahun maka perlukan dana kurang  lebih Rp. 47.500.000.000. Dengan 






























































NPV  sebesar  Rp.  354.179.267.354,‐  dari  proyek  yang  berumur  11tahundengan 
nilai IRR sebesar 21 %. Dari perhitungan tersebut, nilai IRR sebesar 21 persen berarti 
tingkat  bunga investasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman bank 






























batubara  akan  ditanggulangi  secara  bertahap  sesuai  dengan  rencana  penambangan, 
sehingga  keberadaan  bekas‐bekas  penambangan  tidak  terlampau  lama  dapat  segera 
dilakukan penanaman kembali (reklamasi). 
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu hasil studi 
mengenai  dampak  suatu  kegiatan  yang  direncanakan  dan  diperkirakan  mempunyai 
dampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup.  AMDAL  dipakai  sebagai  pedoman  untuk 
mengelola  dan memantau  kegiatan  penambangan,  serta  memastikan  bahwa  kegiatan 
penambangan batubara penambangan akan patuh dengan dokumen AMDAL dan aturan 
–  aturan  mengenai  lingkungannya  dengan  baik  dan  benar.  Reklamasi  adalah 
mengembalikan  lahan  bekas  kegiatan  penambangan  sesuai  peruntukannya.  Pada 
umunya adalah dalam bentuk penanaman kembali tumbuhan/reboisasi. 
Dokumen  Rencana  Penutupan  Tambang    (RPT)  dibuat    sebagai  bagian  dari 
prosedur  Manajemen  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  Lingkungan  kegiatan 
penambangan  batubara,  mencakup  area  penambangan  dan  fasilitas  tambang  serta 
sarana  penunjang  pada wilayah  Izin Operasi  Untuk  Penambangan,  yang  dikeluarkan 
oleh pemerintah. 
Program CSR PT. Inti Bara Perdana bertemakan Program Indonesia Village Care 
(IVC)  yang  meliputi  kegiatan  prosmiling  (pengobatan  dan  pemeriksaan  kesehatan 
keliling),  beasiswa  nusantara,  baseline  survey,  rembug  desa,  pelatihan  teknis 
pemberdayaan  ekonomi  (budidaya  ikan  lele,  jamur  tiram  dan  ayam  petelur),  studi 





Implikasi  strategis  yang  dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  ini,  bahwa  dalam 
berinvestasi  terutama  dalam  bidang  pertambangan  batubara  harus  banyak 
mempertimbangkan hal‐hal : 
1. Aspek  pasar  dari  apa  yang  kita  investasikan,  dalam  penelitian  ini  adalah 
penambangan batubara. 
2. Aspek  teknis,  karena  nilai  investasi  yang  cukup  besar  maka  kajian  teknik 




4. Aspek  lingkungan dan  sumber daya manusia,  hal  ini  tidak bisa di  anggap  remeh 
oleh  investor,  baik  lingkungan  secara  internal  maupun  eksternal.  Peraturan‐
peraturan  pemerintah,  sosial  budaya  daerah  setempat  dan  lain‐lainnya  akan 
mempengaruhi perencanaan dan kesinambungan dalam berinvestasi. 
5. Dalam  dunia  pendidikan  penelitian  ini  bisa  sebagai  salah  satu  acuan/literature 
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1. Kegiatan  rencana  penambangan  batubara  PT.  Inti  Bara  Perdana  seluas  892,046 
hektar layak untuk dilakukan ditinjau dari :  
a. Kebutuhan  pasar  akan  batubara  terus meningkat  baik  dalam negeri maupun 
luar negeri (kelayakan pasar) 
b. Lokasi  penambangan  strategis,  cadangan  terukur  sebesar  2,576,693.86  ton, 
infrastruktur  dan  sarana  prasarana  yang  mendukung,  ketersediaan  SDM 
(kelayakan teknis) 
c. Nilai  payback  period  akan  tercapai  pada  2tahun  1  bulan  dari  rencana 
penambangan  selama  11  tahun,  BEP  akan  tercapai  pada  produksi  batubara 
sebanyak 74.500 ton per tahun setara dengan 47.5   Miliyar Rupiah per tahun. 
NPV  sebesar    354  Milyar  Rupiah  dengan  nilai  IRR  sebesar  21  persen,  lebih 
besar dari Cost Of Capital 10 persen (kelayakan finansial) 
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